




Sílabo de Sistemas de Información Geográfica y 
Geotelemática 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 01063 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Topografía I 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
  
La  asignatura  corresponde  al  área  de  estudios de  especialidad,  es  de naturaleza  teórico-
práctica.  Tiene como propósito   desarrollar  en  el estudiante la capacidad de aplicar el 
tratamiento de datos geográficos en el análisis de problemas ambientales y de gestión territorial 
ambiental. 
 
La asignatura contiene: Introducción, geodesia y cartografía. Bases de datos geográficos. Sistemas 
de información geográfica: componentes de los sistemas de información, funciones y 
funcionamiento de los sistemas de información.    Geotelemática:    elementos    de    un    sistema    
de geotelemática, sistemas de posicionamiento, servicios de localización y navegación. Nuevas 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar el entorno geográfico y los recursos 
almacenados en base a los datos geográficos, con el soporte de los sistemas de información 
geográfica y la geotelemática. 
 
La presente asignatura contribuye al logro del resultado del estudiante: 
 
(k) Capacidad de utilizar las técnicas, las habilidades y las herramientas modernas necesarias para 











en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las técnicas de 
medición y representación de la tierra a través de la cartografía. 
 
Conocimientos Habilidades  Actitudes  
 Historia y relación con otras 
ciencias y técnicas de 
cartografía. 
 Geodesia: Geodesia, sistema de 
coordenadas, proyecciones 
cartográficas y datum 
geodésico.  
 Geodesia: Concepto de 
georreferenciación y cálculo de 
transformación entre sistemas de 
referencia. 
 Cartografía: Fuentes 
cartográficos, tipos de mapas, 
escalas de mapas y diseño 
cartográfico. Tercera dimensión 
altitud. 
 Explica la 
representación de la 
tierra a través de la 
geodesia por las 
proyecciones 
cartográficas y los 
datums. 
 Identifica la 
referenciación de la 
tierra en el plano 
cartesiano. 
 Analiza las fuentes 
cartográficas, los tipos 
de mapas y escalas, el 
diseño de los mapas y las 




 Demuestra una actitud de 
interés y compromiso en el 






• Prueba de desarrollo 
Bibliografía (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Pérez, A. (2011). Introducción a los sistemas de información geográfica 
y geotelemática (1ª ed.). España: Editorial UOC. 
  
Complementaria: 
• Moreno, A. (2008). Sistemas y análisis de información geográfica: 
Manual de autoaprendizaje con ArcGIS (2ª ed.).  México: Alfaomega.  
• Peña, J. (2006). Sistemas de información geográfica aplicados a la 
gestión del territorio (4ª ed.). España: Editorial club Universitario. 
Recursos educativos 






Base de datos del sistema de información geográfica Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será  capaz de crear la base de datos del 
sistema de información geográfica en formato vectorial y raster, a partir de 
la recolección de información de campo. 
Conocimientos Habilidades   Actitudes  
 Datos cartográficos: 
Descripción de los tipos de 
representación de datos 
gráficos. Fuente de datos 
cartográficos. 
 Base de datos geográficos: 
Almacenamiento de datos, 
base de datos vectorial y base 
de datos raster. 
 Sistema de posicionamiento 
satelital: El sistema GPS, tipos 
de GPS, operación y 
funcionabilidad de GPS. 
 Sistema de posicionamiento 
satelital: Operación y 
funcionabilidad de GPS. 
 Identifica los fundamentos 
de los GPS. 
 Maneja y diferencia los 
tipos de GPS. 
 Analiza y crea base de 
datos cartográficos en 
formato vectorial y raster. 
 Realiza el procesamiento 
digital de imágenes. 
 
 Demuestra una actitud 
de interés y compromiso 






• Práctica calificada 
Bibliografía (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Pérez, A. (2011). Introducción a los sistemas de información geográfica y 
geotelemática (1ª ed.). España: Editorial UOC.  
Complementaria: 
• Moreno, A. (2008). Sistemas y análisis de información geográfica: 
Manual de autoaprendizaje con ArcGIS (2ª ed.).  México: Alfaomega.  
• Peña, J. (2006). Sistemas de información geográfica aplicados a la 
gestión del territorio (4ª ed.). España: Editorial club Universitario. 
Recursos educativos 













Sistemas de información geográfica Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de operar programas 
informáticos en el entorno SIG para la gestión del territorio. 
Conocimientos Habilidades  Actitudes  
 Sistemas de información 
geográfica: Los SIG, 
naturaleza de los datos 
geográficos, Componentes 
de los SIG, función. 
 Sistemas de información 
geográfica: Funcionamiento 
de SIG, importancia de los SIG 
y software SIG. 
 Geotelemática: Introducción 
a la geotelemática, sistemas 
de posicionamiento y 
localización espacial. 
 Nuevas tendencias en SIG: 
Web en el SIG. Geo 
servidores, SIG libre. Futuro 
social SIG. 
 
 Identifica los datos 
geoespaciales que puede 
obtener del mundo real para la 
toma de decisiones. 
 Analiza los elementos y 
componentes de los sistemas de 
información geográfica 
(Hardware y software).  
 Opera diferentes entornos 
informáticos aplicados al sistema 
de información geográfica. 
 Elabora y diseña mapas 
temáticos ambientales. 
 
 Demuestra una 
actitud de interés y 
compromiso en el 






Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Pérez, A. (2011). Introducción a los sistemas de información geográfica 
y geotelemática (1ª ed.). España: Editorial UOC.  
Complementaria: 
• Moreno, A. (2008). Sistemas y análisis de información geográfica: 
Manual de autoaprendizaje con ArcGIS (2ª ed.).  México: Alfaomega.  
• Peña, J. (2006). Sistemas de información geográfica aplicados a la 
gestión del territorio (4ª ed.). España: Editorial club Universitario. 
Recursos educativos 













Geotelemática   
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar la información 
geoespacial usando la geotelemática. 
Conocimientos Habilidades  Actitudes  
 Recopilación de datos de 
sensores remotos: Formatos 
KLM – KMZ y Google Earth.  
 
 Percepción remota drones: 
Modelos de datos vector y 
raster; incorporación y 
almacenamiento de datos. 
 
 Percepción remota drones: 
Elementos geográficos, 
representación de vectores, 
modelo raster, ventajas y 
desventajas de ambos 
modelos. 
 
 Evaluación de recursos 
naturales y cartografiado: 
Evaluación de los recursos 
naturales a través de 
técnicas de recopilación de 
campo. 
 
 Ordenamiento territorial y 
zonificación ecológica y 
económica: Planificación del 
territorio. 
 
 Analiza los principios de 
funcionamiento y construcción 
de los sensores remotos como los 
drones para la cartografía.  
 Cuantifica los recursos naturales 
y los mapea de acuerdo a las 




 Demuestra una 
actitud de interés y 
compromiso en el 






• Práctica calificada 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Pérez, A. (2011). Introducción a los sistemas de información geográfica y 
geotelemática (1ª ed.). España: Editorial UOC.  
Complementaria: 
• Moreno, A. (2008). Sistemas y análisis de información geográfica: 
Manual de autoaprendizaje con ArcGIS (2ª ed.).  México: Alfaomega.  
• Peña, J. (2006). Sistemas de información geográfica aplicados a la 
















En el desarrollo de la asignatura se aplicará una metodología activa dentro de un enfoque 
participativo, reflexivo y crítico. Los estudiantes serán quienes construyan su aprendizaje a través del 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), resolución de ejercicios y prácticas de campo. Además, los 
mapas desarrollados por los alumnos serán enviados y calificados en el aula virtual. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Práctica calificada 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica  
20% Unidad IV  Práctica calificada 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
